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ABSTRAK 
 
RATNA PERTIWI, D1115029, Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan, 
Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di PDAM 
Tirta Taman Sari Kota Madiun, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018, 115. 
 
PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun merupakan organisasi pemerintah 
yang memonopoli penyediaan pelayanan air minum di Kota Madiun. Sejalan 
dengan itu maka PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun dituntut untuk mampu 
memenuhi kebutuhan penyediaan air masyarakat Kota Madiun. Peningkatan 
kinerja organisasi yang optimal merupakan hal yang harus dilakukan jika tujuan 
tersebut ingin dapat tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh motivasi, gaya kepemimpinan, disiplin kerja, dan kepuasan kerja 
sebagai variabel bebas terhadap kinerja sebagai variabel terikat di PDAM Tirta 
Taman Sari Kota Madiun. 
 Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 
analisis regresi ordinal. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pegawai 
PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun sebanyak 56 orang dengan menggunakan 
teknik sampling proposional stratified random sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai PDAM Tirta 
Taman Sari Kota Madiun masuk dalam kategori sedang. Variabel kinerja pegawai 
di PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun mampu dijelaskan oleh keempat 
variabel independen yaitu variabel motivasi, gaya kepemimpinan, disiplin kerja, 
dan kepuasan kerja dengan prosentase 71,8 %. Adapun dalam penelitian ini 
motivasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
pegawai di PDAM Tirta Taman Sari Kota. 
 
 
Kata Kunci : Motivasi, Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja,       
Kinerja Pegawai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
RATNA PERTIWI, D1115029, The Influence of Motivation, Leadership 
Style, Work Dicipline and Job Satisfaction on Employees Perfoemance in 
PDAM Tirta Taman Sari of Madiun City, State Administration of Science 
Courses, Faculty of Social Science and Politics Sebelas Maret University, 
2018, 115. 
 
PDAM Tirta Taman Sari of Madiun City is an organization of the 
Goverment that monopoly on the provision of drinking water in the town of 
Madiun. In line of that PDAM Tirta Taman Sari of Madiun City required to be 
able to meet the needs of the public water supply in the city of Madiun. Improved 
performance of the organization is to be done if the goal can be achieved. The 
purpose of this research is to know the influence of motivation, leadership style, 
work discipline, and job satisfaction as independen variables on employees 
perfomance as dependen varibles at PDAM Tirta Taman Sari of Madiun City. 
 In this research using quantitive methods with the ordinal regression                  
analysis techniques. As for respondent in this research was an employee of 
PDAM Tirta Taman Sari of Madiun City as many as 56 people using proportional 
stratified random sampling. 
The result of this research shows that employees perfomance entered in the 
medium category. The employees perfomance variable in PDAM Tirta Taman 
Sari of Madiun City can describe by four independent variables namely variables 
of motivation, leadership style, work discipline, and job satisfaction with 
percentage of 71,8%. Based on this research of motivation and leadership style 
has significantly influence on employees performance in PDAM Tirta Taman Sari 
of Madiun City . 
  
 
Keywords : Motivation, Leadership Style, Work Discipline, Job Satisfaction, 
Employees Perfomance  
 
 
